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Objetivos:  Describir las principales características clínicas, 
evolución perioperatoria y las complicaciones en las pacientes 
sometidas a reducción mamaria con la técnica de pedículo inferior,  
en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati  Martíns,  en el periodo 
de enero de 1998 a diciembre del 2007.  
 
Material y métodos: La muestra seleccionada estuvo comprendida 
por 41 pacientes que fueron sometidas a reducción mamaria con la 
técnica de pedículo inferior.  Los instrumentos empleados estuvieron 
conformados por una ficha de recolección de datos 
convenientemente elaborada para los f ines de estudio.   
 
Resultados:  La media de la edad fue de 44.9+/-11.3 años.  La 
mayoría de pacientes tenían por ocupación su casa en el 58.5%. El 
48.8% eran casadas.  El 56.1% tenían problemas psicológicos 
asociados a la hipertrofia mamaría.  El 80.5% de los casos no 
tuvieron antecedentes patológicos.  El 56.1% de los casos tuvieron 
un grado de hipertrofia grave.  El 75.6% no presentó alguna 
complicación,  y el 24.4% presentó un complicación. La complicación más 
frecuente fue la dehiscencia de herida en el 9.8%, y el hematoma en 
el 7.3% .Se usó dren en el 87.8% de los casos 
 
Conclusiones: La mayoría de pacientes eran amas de casa, casadas, 
con problemas psicológicos,  y con hipertrofia grave de la mama. 
La complicación temprana post operatoria más frecuente de las 
pacientes,  fue la dehiscencia en la unión de la ”T” invert ida.  
La evolución de las complicaciones tempranas post operatorias de 
las pacientes, fue favorable.  
El manejo más frecuente de las complicaciones tempranas post 
operatorias,  fue el autoinjerto de piel parcial de la dehiscencia de la 
unión de la “T” y el drenaje de hematoma. 
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